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RESUM: Comunicació que recull una biografia del doctor Benito Moradillo Blay, realitzada
per Xavier Pedrals, arxiver i historiador i una anàlisi de la seva pràctica mèdica feta pel
doctor Adam Boixader. Biogràficament es destaca la seva actitud de servei i la seva actuació
mèdica, en prevenció, seguretat i traumatologia, així com en importants accidents laborals.
Des del punt de vista mèdic són de destacar la seva praxi diària, les mesures de prevenció
i seguretat i les conclusions a que arribà reflectides a la seva tesi doctoral.
Paraules clau: Benito Moradillo. Medicina del Treball. Mines. Berga.
RESUMEN: Comunicación que recoge una biografia del doctor Benito Moradillo Blay
realizada por Xavier Pedrals, archivero y historiador i un análisis de su práctica médica
hecho por el doctor Adam Boixader. Biográficamente se destacan su actitud de servicio
y su actuación médica, en prevención, seguridad y traumatologia, así como en importan-
tes accidentes laborales. Des del punto de vista médico son de destacar su praxis diaria,
las medidas de prevención y seguridad i las conclusiones a que llegó, reflejadas en su
tesi doctoral.
Palabras clave: Benito Moradillo. Medicina del Trabajo. Minas. Berga.
*
Aquesta és una comunicació conjunta, la primera part pretén ser una aproximació a la
biografia del doctor Benito Moradillo Blay, considerant la seva trajectòria professional i
humana, i obviant aprofundir en estudis més especialitzats des de l’òptica mèdica. La
segona part de l’estudi correspon al doctor Adam Boixader i Casamartina, i en ella és
dóna notícia de la seva pràctica i les seves aportacions en la medicina d’empresa en els
camps de la seguretat, la prevenció i la traumatologia.
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BENITO MORADILLO BLAY. UNA BIOGRAFIA
Durant 32 anys en Benito Moradillo va ser el metge que tenia al seu càrrec els treballadors
de les empreses mineres Carbons de Berga, S. A., Serchs, S. A. i Collet, S. A., a més
atenia els familiars d’aquests treballadors i sovint altres famílies de la zona on estaven
ubicades les mines. Ell depenia però de l’asseguradora Plus Ultra i després d’Asepeyo,
entitats sanitàries que tenien la concessió dels serveis mèdics a la zona. Els seus anys
d’activitat professional coincideixen en ser amb l’època de major vitalitat de la mineria
berguedana en general, de major població activa minera i d’intensa transformació de les
empreses.
L’interès del personatge es centra en la seva trajectòria mèdica, preocupada per a la
millora de la seguretat i la prevenció en un context molt hostil a la salut i la higiene.
L’àmplia documentació conservada de la seva pràctica mèdica inclou la seva obra escri-
ta i una interessant actuació personal que ve avalada per multitud de testimonis.
Tanmateix el seu esperit surt especialment a la llum arran d’alguns esdeveniments
crítics, com l’accident miner del novembre del 1975, que comportà 30 morts, o el
tancament de miners del desembre de 1977, efectuat per donar força a les reivindicacions
laborals dels treballadors de la mina.
El Dr. Moradillo va néixer el 1917 a Sagunt, segon fill de la família formada per Gaspar i
Úrsula. El seu pare era consignatari de bucs a compte dels coneguts Alts Forns de la
ciutat, la major empresa siderúrgica del País Valencià. Després de cursar el batxillerat, a
Sagunt mateix, va iniciar els estudis de medicina a València. Les seves primeres pràctiques
de cures les realitzà com ajudant a l’empresa Alts Forns de Sagunt; tant aquesta activitat
com els seus estudis foren interromputs per la Guerra Civil.
Seguí la tradició familiar republicana, formà part del personal sanitari a l’exèrcit de la
República, com a carrabiner sanitari, exercint com a ajudant tècnic cirurgià a l’hospital
carrabiner de Cofrents, on intervingué en totes les operacions realitzades en aquell
període. Allà va veure bona part dels estralls que feia la guerra, i adquirí el primer bagatge
pràctic per afrontar situacions traumàtiques.
En acabar la guerra va ser reclòs al camp de concentració que s’instal·là al monestir de
Santa Maria de la Huerta, a la província castellana de Sòria. Allà va continuar la seva
pràctica mèdica i alhora aconseguí examinar-se d’algunes assignatures a la Universitat
de Salamanca, que incloïen medicina general i cirurgia, exàmens que foren particularment
durs. De Santa Maria de la Huerta va ser transferit a un altre camp de concentració,
aquest instal·lat a la cartoixa de Portaceli, al País Valencià, poc abans del seu alliberament.
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Va fer el servei militar primer a Vitòria, passant un període destinat a la caserna de Berga
com a soldat sanitari, encara posteriorment va estar destinat a Barcelona, llicenciant-se
a Arenys de Mar.
El 1943 acabà els estudis i va rebre el títol de metge i cirurgià. Posteriorment, retornà a
Barcelona per perfeccionar els seus coneixements de traumatologia i cirurgia amb el doc-
tor Antoni Masoliver de la Clínica de l’Esperança, el doctor Masoliver era considerat un dels
millors especialistes de l’època, aquestes pràctiques les va fer els anys 1946 i 1947. Era
important fer-ho així per la pròpia formació, ja que la guerra havia buidat l’antic claustre de
professors de la Universitat de Barcelona, la majoria d’antics professors eren a l’exil·li, i no
hi havia professionals destacats a les càtedres en aquell moment.
Retornat a València, gairebé immediatament li oferiren la substitució d’un metge
d’empresa a la Zona Minera de Fígols, al Berguedà. Va acceptar de seguida, a més hi
havia urgència i la seva incorporació calia fer-la en quaranta vuit hores. Es va incorporar
a la nova feina el 9 d’octubre del 1949, el 30 de novembre va rebre l’acreditació com a
metge d’empresa; i malgrat la seva intensa pràctica no va ser fins el 1964 que va obtenir
el títol oficial d’especialista en traumatologia i ortopèdia.
Poc després de la seva incorporació es va produir un accident miner, una avançada de
l’aspecte més dur de la seva feina: tres ferits per explosió només a cinc dies de prendre
possessió del seu lloc de treball. El primer contacte amb un món laboral nou per a ell. El
fet posava en evidència les greus mancances de la mina en seguretat, tema que
preocupava molt els treballadors, a la companyia mèdica que efectuava l’assistència i a
la pròpia empresa. La prevenció i l’atenció sanitàries van ser des d’aquell moment el
principal cavall de batalla del Dr. Moradillo.
La situació de la mina en l’aspecte sanitari era aleshores molt deficient, es treballava
literalment amb espardenyes, boines i llums de carbur (que com les seves predecessores
encara portaven ganxo). La higiene era també força precària en general, encara no hi havia
dutxes a l’empresa, i mai n’hi va haver a les cases de la colònia minera. Amb aquest
panorama el treball del metge era molt gran, ja que es patia en gran manera la manca de
prevenció i seguretat. També les baixes laborals eren, en conseqüència, elevades i freqüents,
i s’acostaven al 20 % de la plantilla, superant de llarg el centenar de persones.
Plantejà el tema a l’empresa i a l’asseguradora, i el 1950, a través de les coneixences
angleses del seu pare, que tractava amb navilieres britàniques, va fer un viatge a Glasgow
visitant vàries mines del País de Gal·les, per estudiar les mesures de seguretat i higiene
de les mines britàniques que havien fet passos importants de millora en aquest sentit, i
veure què es podia aprofitar i adaptar a la seva experiència.
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A partir d’aquell moment s’introduïren notables millores, cascs cada cop mes reforçats,
amb llum incorporada, deixant enrere les antigues i perilloses llums de mà, bateries
individuals per la llum, etc. Botes reforçades amb puntera metàl·lica importades de
Txèquia, etc. També es van incorporar les dutxes a la pròpia empresa. Cada millora
suposava una veritable lluita, que no abandonava fins haver aconseguit el seu objectiu.
Al dispensari, que tenia gerro i palangana d’aigua i poc més en arribar, s’anà completant
la dotació, hi instal·là un petit quiròfan, aparells de radiologia, i les instal·lacions de
laboratori necessàries per a revelar ell mateix les plaques. També revelaven les fotografies,
que de manera sistemàtica es feien dels accidentats. Aconseguí finalment disposar
d’un petit banc de sang per les urgències. En aquesta feina tingué la col·laboració de
practicants amb llarga experiència i dedicació, així com de personal subaltern també de
remarcable vàlua, hem pogut fer-ne una primera relació, per ordre cronològic: Josep
Cofiné, Josep Piguillem, Ramon i Víctor Freixa, Ramon Mas, Joan Borràs, Miquel Gorgui,
Joan Sensada i Jaume Illa, entre altres.
El casos més greus els passava els primers anys a la Clínica de Berga, on ell mateix havia
intervingut en les operacions junt amb el Dr. Casserras, i més endavant eren destinats al
Centre Hospitalari de Manresa, on eren atesos pel Dr. Tuneu.
La millora dels serveis, en seguretat i en higiene, i també el seu control, estabilitzaren les
baixes laborals en torn a 30 persones, un xifra molt més baixa que la de quan va començar
la seva feina. La seva actitud en aquest aspecte el portà a ser respectat pels treballadors
i per l’empresa.
La seva implicació personal el portà a intentar suprimir amb regalèssia el tabac dels
miners, en hores de feina, per evitar perills. A tenir cura en les primeres èpoques dels
ocells i ratolins emprats per a detectar el grisú, mentre no s’introduïen els grisumetres,
entre altres iniciatives en la mateixa direcció.
En temps del maquis va patir algun ensurt important. Poc després de la seva incorporació,
exactament el 9 de novembre, el cotxe del doctor Laureà Prats i Cateura, especialista
mèdic de la companyia, uròleg, anava a fer una visita. El cotxe que el portava i dos
vehicles més van ser tirotejats al Clot del Gall, pels maquis. Era un escamot que dirigia el
conegut Marcel·lí Massana. Els maquis van creure que els cotxes transportaven la nòmina
de l’empresa. En realitat es tractava d’una furgoneta que feia un servei mèdic. El doctor
Moradillo feu ell mateix les primeres cures als ferits, entre ells el xofer, Lucas; després el
mateix doctor Moradillo amb el doctor Comellas, ja a Berga, operaren el doctor Prats,
salvant-li la vida en una operació que va fer història.
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Segons ens refereix la seva filla Loles Moradillo, a la mateixa època, temps més tard,
arribà a atendre, ferit d’un tret a la cama, al mateix maqui Marcel·lí Massana, convertit
avui en un guerriller mític. Moradillo decreta “aïllament aeri”, protocol per la prevenció
de tuberculosos, amb atenció especial i tancant el dispensari alguns dies, teòricament
pels contagis, el que evità la curiositat de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a tocar de
la instal·lació sanitària. Els practicants mantingueren sempre la màxima discreció en
aquest cas. El fet ha quedat oblidat en les històries de maquis escrites fins avui.
En el moment que ell va escriure la seva tesi doctoral, el 1955, dedicada totalment a la
medicina de mina, l’empresa tenia una plantilla de 1.800 treballadors. Essent ell el cap
de dispensaris, la plantilla encara creixeria més, fins arribar a un màxim el 1965 de 2.200
treballadors. Va ser una època florent de la mineria berguedana.
Tot i que la medicina de l’empresa minera era la seva especialitat, el nombre de perso-
nes que estava al seu càrrec era més alt ja que també atenia els familiars dels minaires
que residien a la colònia minera i nuclis propers. Ell mateix es va instal·lar per viure al peu
de les mines a Fígols, concretament al grup de La Consolació. Visitava també els malalts
de les masies de la zona minaire, amb mules i més tard amb un tot terreny de
l’asseguradora.
El problema de les baixes va ser per ell una constant, calibrar la gravetat i sinceritat de
cada cas. La millora dels serveis, de la seguretat i la higiene, i també el seu control les
reduïren del centenar llarg dels seus inicis a un nombre gairebé estabilitzat en torn a les
30 persones. Tot i el respecte que es sabé guanyar per part dels treballadors i de l’empresa,
la seva actitud no deixà d’ocasionar-li greus problemes, sobretot al començament. Hi ha
un capítol de la seva tesi doctoral dedicat a les autolesions i multitud de casos, de tot
signe, enriqueixen el seu anecdotari.
El més greu trasbals de la seva vida professional van ser els 30 morts a l’accident de la
mina Consolació, el dia 3 de novembre de 1975. Una explosió de grisú. Va ser un dels
pitjors de la història de la mineria al nostre país, si atenem al nombre de morts. Un tema
de gestió de la seguretat. Dos dies sense ventilació per festa laboral, cables elèctrics
sense protecció suficient, i un llarg reguitzell de mancances que sortiren en el posterior
procés judicial que investigà l’accident, i que es publicaren als mitjans de comunicació
de l’època. Les instal·lacions necessàries hi eren en part, calia que les ordres i les
consciències consideressin imprescindible la seva utilització.
En aquella ocasió va ser el doctor Moradillo qui va portar el control de la situació, impedint
la intervenció de gestors i dels  polítics més enllà de les seves estrictes competències,
mirant d’assegurar el respecte a les víctimes, l’atenció als ferits i la preservació dels
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drets dels familiars. Va ser necessari fer fora del lloc a alguns polítics i periodistes. No va
deixar prendre imatges de les víctimes, molt afectades per l’explosió; les identificà
personalment junt a l’equip de practicants, reclamà i va obtenir l’atenció psicològica
especialitzada per les famílies.
El ministre d’Indústria Alfonso Alvarez de Miranda, el governador civil Rodolfo Martin
Villa, el president de la Diputació Joan Antoni Samaranch, autoritats locals i directius de
l’empresa acudiren al lloc dels fets en les primeres hores. Va saber fer respectar el seu
criteri i les seves decisions.
Aquest accident deixà una profunda empremta en la seva vida mèdica i personal, ja que
tot i afrontar els temes humans amb tota la professionalitat, sempre s’hi acabava implicant
directament.
La resolució judicial,  el 1978, va ser absolutòria per l’empresa, i el recurs presentat
tampoc va ser favorable a les vídues dels accidentats, que tanmateix van rebre
indemnitzacions. La política de l’empresa en temes de seguretat va millorar notablement
i també l’actitud dels treballadors.
En aquells anys es va viure una gran transformació tècnica en l’explotació de les mines,
però també humana. A la gran immigració andalusa dels anys quaranta i cinquanta va
seguir, anys més tard, la instal·lació d’una colònia de paquistanesos i també en menor
nombre de minaires dels països de l’est d’Europa, que avalats per la seva experiència
venien a treballar a les mines de Fígols.
Una altra situació especial que va viure en primera persona, i en la que també va tenir un
paper valent va ser en la tancada de miners del desembre de 1977, decidida pels
treballadors davant d’un paquet de mesures de l’empresa que incloïen la reducció de
429 llocs de treball.
El Dr. Moradillo va visitar un a un els miners tancats, proveint de tot el necessari per a que
no hi hagués perill ni de seguretat ni sanitari en el temps que durés la tancada. Medici-
nes i consells d’higiene que foren molt agraïts.
Moradillo va ser llargament ovacionat en el parlament que va fer al passeig del Vall de
Berga en una manifestació multitudinària. Aquell episodi de lluita pels llocs de treball va
rebre la solidaritat d’altres treballadors de la comarca, i va poder aconseguir el seu
objectiu. La seva actuació va rebre l’agraïment del Comitè de Dones de Minaires que es
va formar aquells dies.
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Tot i que eren els accidents i les situacions especials el que destacava, la feina de
profunditat era l’atenció mèdica diària en un entorn tan hostil a la salut, en especial les
malalties professionals, vinculades sobretot a l’aparell respiratori. Mines amb molt de
tapàs i pols de lignit que ocasionen lesions i malalties específiques. La bronquitis era
una tipologia força freqüent en les malalties de mina, no la silicosi, que al Berguedà no
era present pel tipus de material que s’extreia. Les millores en la perforació de mines,
quan es va incorporar el corrent d’aigua, eliminà força la pols produïda durant l’extracció.
Va viure la major part de la seva vida professional instal·lat a la pròpia colònia minera,
concretament a La Consolació, i participà en les activitats cíviques del lloc en els 22 anys
que hi residí. Al final de la seva vida laboral, sense deixar la seva feina a les mines, fixà la
seva residència a Berga, lloc del que ja no es mouria.
A aquesta ciutat va tenir també un paper destacat en la vida de la Creu Roja. La delegació
berguedana d’aquesta institució havia nascut a Berga el 1946, en formaren part el
doctor Aymerich, Josep de Ferrer, Ignasi Torras Comellas, i Ramon Sala. Benito Moradillo
hi entrà en substitució d’aquest darrer a la seva mort. L’entitat agafà embranzida i es
diversificà en fer una secció per atendre els accidents d’esquí, una activitat popular a la
Berga de l’època, en que funcionava la propera estació d’hivern dels Rasos de Peguera.
En aquells anys la Creu Roja impartí un bon nombre de cursos de socorrisme. En va ser
president, i hi deixà un gran record.
Es va jubilar el 1982.  Va rebre l’insígnia d’or de la seva empresa, junt amb un dels seus
col·laboradors, en Josep Piguillem.
No abandonà encara el seu interès pels temes de salut dels miners, va estar treballant
en un projecte ja començat, de fer un llibre sobre els accidents a les mines, en base a la
seva pròpia experiència i a la informació que havia pogut recollir de mines d’arreu del
món. Aquest llibre havia d’incorporar bona part de les informacions recollides a la seva
important tesi doctoral dedicada als agents vulnerants i les lesions traumàtiques a les
mines, dirigida per Manuel Taure. Va ser en aquells anys que assistí a un Congrés de
Traumatologia a Paris, tanmateix l’obra va restar inacabada. També tenen un gran interès
les memòries anuals de reconeixements mèdics, els informes de protecció i seguretat, el
control d’altes i baixes mèdiques, els diagnòstics, i tota l’altra documentació informativa
de les condicions sanitàries vinculades a l’entorn de les mines.
Va morir a Berga el 4 de març de 1996, el seu funeral el dia 7 del mateix mes va ser
multitudinari, hi acudiren minaires de tota la comarca, el fet va merèixer l’atenció dels
mitjans de comunicació, malgrat els anys passats des de la seva jubilació i el tancament,
el 1991, de Carbons de Berga. En paraules de la família Moradillo: “Per a ell va estar el
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millor homenatge, l’acomiadament dels minaires que ell va convertir en un objectiu de vida”.
Valgui aquest escrit per a deixar constància d’una trajectòria i preservar el seu record.
No podem deixar de fer referència al fet que els seus papers personals hagin estat
donats a l’Arxiu Comarcal; així s’assegura la seva conservació i l’accés fàcil dels ciutadans
a aquest fons documental.
*
REFLEXIONS SOBRE L’OBRA MÈDICA DEL DR. MORADILLO
Amb un bon bagatge pràctic com a cirurgià i traumatòleg s’inicia com a metge
d’Asseguradora d’Accidents de Treball a les empreses Carbons de Berga S.A., Serchs
S.A. i Collet S.A., a l’octubre de 1949, on es va trobar amb una elevada incidència
d’accidentalitat laboral, deguda a circumstàncies diverses, com l’escassa prevenció
laboral, el treballar amb material antic i inadequat, condicions higièniques i laborals
deplorables, escassa formació i desmotivació del treballador, etc.
Amb la inquietud pròpia d’un home avesat al treball i a l’observació, ja de bon començament
li permet albirar una perspectiva de trajectòria vital posada al servei del millorament de les
condicions del treball miner, i així reduir l’accidentalitat i, en el fons, el sofriment humà.
No li faltaren maldecaps. A vegades per a reduir les pressions de les empreses, per
inèrcies contràries als canvis, per ignorància, per malvolença, etc., altres per la
desconfiança dels mateixos treballadors, que hi veien un home de l’empresa, contrari
als seus interessos.
Calia ser prou equànime per mantenir un equilibri entre els interessos d’uns i altres.
Després d’anys de lluita el millorament de la situació fou evident.
L’alta taxa de lesionats, fortuïts o provocats, i les circumstàncies i context de la seva
producció, en resultà suficient per elaborar una bona Tesi Doctoral. Meritòria, considerant
la situació d’aquells  temps de veritable penúria política, intel·lectual, econòmica i laboral.
Tesi Doctoral que amb el títol de “Estudio y observaciones personales de los accidentes
de trabajo en los productores mineros, bajo el punto de vista médico–laboral” fou dirigi-
da pel catedràtic d’anatomia de la Facultat de Medicina de Barcelona, Dr. Manuel Taure
Gómez, l’any 1955.
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En ella, desenvolupa, al llarg de 337 pàgines, el seu estudi. En diversos capítols, comença
explicant el context de la mina, els materials que s’hi troben, la diversitat d’elements i
eines emprades, per passar a descriure les diferents parts corporals lesionades: crani, ulls,
cos i extremitats, que al llarg de 86 casos  d’accidentats va explicant les característiques de
les lesions, causes que les provoquen i tractament seguit per guarir-les.
Gràficament se’ns mostren una trentena de làmines, escollides de l’enorme cabal
fotogràfic i radiogràfic. D’una manera sistemàtica recollia imatges de cada lesionat.
Un capítol fa referència peculiar a un dels seus maldecaps que tant el mortificaven: les
autolesions, l’automanipulació i les simulacions. Una incidència que va aconseguir reduir
enormement amb mètodes molt personals i amb molta persuasió.
En resum, la seva experiència personal el fa arribar a la conclusió de que la causa
d’alguns accidents es deu a una manca de coordinació psicomotriu davant el treball, a
més del perill del propi treball i de la manipulació de les eines utilitzades.
Considera que la realització de proves d’habilitat, de reacció psíquica i de motricitat
relacionades amb la seva feina, evitarien molts accidents.
No té dubte de que cal la introducció dels cascs de fibra premsada amb llum frontal i el
bandejament del llum de carbur han fet minvar l’accidentalitat.
Per a les lesions oculars, molt nombroses, va tenir en estudi una visera de plàstic adap-
tada al casc que les faria disminuir.
En el tractament de les fractures costals, comprova que les infiltracions en els seus
voltants li dóna millors resultats que l’imbricat d’esparadrap i n’evita els seus
inconvenients.
Recalca la necessitat de l’organització dels serveis mèdics a peu de boca–mina i de la
precocitat de l’assistència al lesionat en aquests dispensaris, per la importància de la
primera cura.
Finalment reflexiona sobre la importància i necessitat de donar cursos d’una durada
d’un any, com a mínim, a fi de conèixer l’accidentalitat laboral, les malalties professionals,
la legislació laboral, etc., per l’enorme interès social i laboral en els resultats i evolució
de les lesions traumàtiques en el món del treball.
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de Recerques del Berguedà, 1991.
Josep Clarà: Marcel·li Massana, l’home més buscat,
Barcelona, Dalmau, 2005.
Ferran Sánchez: Maquis a Catalunya, Pagès editors,
Lleida, 1999.
Agraïm la informació facilitada especialment a Loles Moradillo, Ramon Corominas Camp
i Ramona Bruch, i a les altres persones que ens han ajudat d’una manera o altra.
Adam Boixader - Xavier Pedrals
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Benito Moradillo (1917-1995): metge de les mines de Fígols. Biografia i estudi mèdic
A sobre: el Dr. Benito Moradillo al seu despatx dels serveis mèdics de les mines de Fígols.
A sota: l’equip mèdic amb l’ambulància de l’empresa. D’esquerra a dreta:  Manuel Gargallo,
Hipòlit Vicente, Josep Piguillem, Benito Moradillo, Francesc Comellas i Víctor Freixa.
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Dr. Benito Moradillo Blay (1917-1996)
